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Centro de Egresados Unimagdalena: Háblenos de cómo llegó a matri-cularse en la Universidad del Magdalena.  ¿Qué razones y motiva-ciones tuvo para estudiar su pregrado?
Odontólogo Deiby Pachecho Barrios: Mi 
bisabuelo fue un dentista reconocido en Ciénaga 
Magdalena. De pequeño escuchaba historias sobre 
él, y siempre anhelé ejercer su profesión. Por diver-
sas razones de la vida no tuve la oportunidad de 
acceder a dicha educación; por mis escasos recur-
sos financieros me incliné por estudiar mecánica 
dental, que iba encaminado a la salud oral, sin 
embargo, mientras cursaba dicho estudio técnico la 
Universidad del Magdalena abrió su programa de 
pregrado de odontología. Mis padres habían hecho 
un gran esfuerzo para que yo estudiara el nivel téc-
nico, motivo por el cual no podía abandonarlo; sin 
embargo, la ilusión de en algún momento estudiar 
odontología nunca desapareció. En el momento 
en que culminé mis estudios técnicos, empecé a 
laborar y acudí a la universidad para dar inicio a 
mi proyecto; en este momento ya habían pasado 
las inscripciones y la opción que me plantearon 
fue acceder a un ciclo nivelatorio, así que acepté. 
Trabajaba como mecánico dental y, al tiempo, 
pitaba partidos de baloncesto con el fin de ayudar 
a mis padres con la financiación del nivelatorio. 
Culminado este proceso presenté el examen y la 
entrevista que se hacía en ese entonces, logrando 
acceder al cupo.
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Cuáles 
eran sus ideales para cuando terminara de estu-
diar; considera usted que los ha cumplido?
Odontólogo Deiby Pachecho Barrios: Mi 
ideal siempre ha sido poder ayudar a las per-
sonas en el ámbito en que me desenvuelvo. 
Cuando me gradué podía hacerlo por medio 
de la odontología, ayudándolos a sonreír y a 
tener una salud oral. Ahora, desde mi puesto de 
Gerente de hospital, puedo ayudarlos en todos 
los ámbitos que incluye una vida sana; así que 
si me preguntan si he cumplido mis ideales, la 
respuesta es que estoy realmente agradecido con 
Dios porque me ha permitido no solo cumplir-
los sino superarlos.
Centro de Egresados Unimagdalena: 
Cuéntenos sobre la formación recibida y cómo esta 
le ha ayudado en su experiencia profesional. 
Odontólogo Deiby Pachecho Barrios: La for-
mación en Unimagdalena siempre va enfocada a 
la salud familiar, con lo cual esto desarrolla en el 
estudiante un amplio sentido de humanización 
del servicio a la comunidad. Creo que esto ha sido 
pilar básico en mi vida profesional, ya que es motor 
ético para ejercer mis labores.
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Qué 
anécdotas, historias o experiencias importan-
tes recordará por siempre de su estancia en la 
Universidad del Magdalena?
Odontólogo Deiby Pachecho Barrios: 
Recuerdo el sacrificio diario por cumplir mi sueño, 
largas jornadas sin tener dinero para comprar algo 
en la cafetería o para pagar los pasajes; recuerdo 
mi alegría cuando la universidad creó el subsidio 
para refrigerio y almuerzo en el cual resulté benefi-
ciado, ya podía salir de la biblioteca donde pasaba 
largas horas leyendo libros para pasar el tiempo de 
almuerzo mientras llegaba la próxima hora de clase.
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Qué 
significa para usted ser egresado de la Universidad 
del Magdalena?
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Odontólogo Deiby Pachecho Barrios: Vivo 
orgulloso de mi universidad y, sin importar 
cuantos estudios de postgrados he realizado con 
posterioridad en otras universidades nacionales e 
internacionales, siempre resalto que soy egresado 
de Unimagdalena.
Centro de Egresados Unimagdalena: 
Cuéntenos sobre su proyecto empresarial y/o pro-
fesional. ¿Logros?; ¿retos?; ¿cuál fue el impulso o 
motivo de su emprendimiento?
Referente de Promoción y Prevención en secre-
taria de salud distrital
Auditor odontológico de la clínica sonreír
Coordinador de calidad Clinic Smile
Socio en clínica odontológicas Someca
Auditor odontológico de Coomeva
Auditor odontológico de Clinic Smile
Gerente de la E.S.E hospital local san José de 
Pueblo viejo
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Qué les 
diría a los actuales estudiantes de su carrera y a los 
graduados de la Universidad en general?
Odontólogo Deiby Pachecho Barrios: Que 
deben sentirse orgullosos de la universidad en la 
que estudian; que luchen por cumplir sus sueños, 
y que nunca desfallezcan porque hay cientos de 
personas que anhelarían la silla en la que ellos 
se sientan. Y a los egresados en general, que se 
esmeren día a día por ser personas éticas y traba-
jadoras que lleven en alto el buen nombre de la 
institución.
